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La Météorologie 8e série - n° 28 - décembre 1999
LA MÉTÉO,
C’EST VIVRE AVEC SON TEMPS.
10e Festival International de Météo
23-28 mars 2000
Genève - Issy-les-Moulineaux
www.weatherfestivalmeteo.org
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Prix Christian Perrin de Brichambaut 2000
Le prix Christian Perrin de Brichambaut est décerné par la Société météorologique de
France (SMF) avec le concours de Météo-France.
Le prix, d’un montant de 5 000 francs, sera
décerné pour un projet relatif à la météorolo-
gie ou à la climatologie et réalisé au cours de
l’année scolaire 1999-2000 par une classe
d’école élémentaire, de collège ou de lycée.
Chaque établissement ne pourra présenter
qu’un seul projet.
Les dossiers de candidature devront être
adressés à la SMF avant le 30 juin 2000. Ces
dossiers seront évalués par un jury composé
de spécialistes et de professionnels de l’ensei-
gnement et de la météorologie.
Les candidats au prix 1999 ne pourront refaire
acte de candidature que si leur projet a été
complété ou modifié. La décision d’attribu-
tion du prix sera communiquée au lauréat en
septembre 2000.
Le dossier sera envoyé à :
SMF
Prix Christian Perrin de Brichambaut
1, quai Branly
75340 Paris Cedex 07
Le dossier devra contenir :
- une lettre officielle de candidature, 
- tous éléments (textes, illustrations, photographies, etc.) permettant au jury d’apprécier le projet.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Pierre de Félice LMD - École Polytechnique - téléphone 01 69 33 45 55.
Christian Perrin de Brichambaut (1928-1995)
Météorologiste français, ancien président de la SMF, il a
œuvré durant toute sa carrière pour la popularisation de la
météorologie.
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1 - Conférence sur les tornades et les orages violents en Europe
Toulouse, France, 1er-4 février 2000
(Cette conférence a fait l’objet d’une annonce détaillée dans le n° 26 de La Météorologie)
http://www.eurotornado.ou.edu
2 - Symposium commémoratif pour le 50e anniversaire
de la prévision numérique du temps
Potsdam, Allemagne, 9-10 mars 2000
http://mepc03.met.fu-berlin.de/~dmg/50thnwp_e.html
3 - VIe conférence internationale sur la météorologie et l’océa-
nographie de l’hémisphère sud
Santiago, Chili, 3-7 avril 2000
http://www.SHMO-Chile2000.cl
4 - XXVe assemblée générale de la Société européenne de géo-
physique
Nice, France, 25-29 avril 2000
http://www.copernicus.org/EGS/egsga/nice00/nice00.htm
5 - XXXIVe congrès annuel de la Société canadienne de météo-
rologie et d’océanographie
Victoria, Canada, 29 mai - 2 juin 2000
http://www.cccma.bc.ec.gc.ca/cmos2000/
6 - Symposium quadriennal sur l’ozone « Sapporo 2000 »
Sapporo, Japon, 3-8 juillet 2000
http://www.eorc.nasda.go.jp/AtmChem/O3symp/
7 - Conférence sur la météorologie au Millénaire
Cambridge, Royaume-Uni, 10-14 juillet 2000
http://itu.rdg.ac.uk/rms/rms.html
8 - XIIIe conférence internationale sur les nuages et les précipi-
tations
Reno, États-Unis, 14-18 août 2000
http://www.tor.ec.gc.ca/armp/CP_Conf.htlm
9 - XXVIe conférence internationale de météorologie alpine
(ICAM 2000)
Innsbruck, Autriche, 11-15 septembre 2000
http://www.zamg.ac.at/~ICAM2000/
Pour obtenir plus de renseignements, les symboles indiquent divers outils de
communication :
☎ numéro de téléphone numéro de télécopie
adresse électronique site Internet
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